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REAL.ES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. r.) se ha servido destin.r a este
Ministerio, en vacante de plantilla que existe, .1 teniente coro-
nd de Infanterla, con destino en el r~miento de lnfaoterfa
Otumba nóm. 49, D. Benito Mattlo Oonúlez.
De rCli ,orden lo dilo a V. f.. jW'I IU conocimiento y de-
mú efectos. 0101 ¡uarde. V. E. muchO' dOl. Madrid 12
de abril de 1919.
MuRoz COlO
Sei\or CapiU,n. ¡eneral de la tercera rc¡i6n.
Seilor Interventor civil de Ouem y Marin. Ydel Protectorado·
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. O. i.) se ha servido disponer qJle
el c:apltin de Inflnterfa,.con de.tlno 'en el Orupo defi.tenu
regulares indf¡en•• de ~uta rrtlJ1\- 3, D. l1Iis ArauJo Soler,
~reste 111I tenidos en la Secci6n ~ AJuata 1 Jiquld.d6ri de
Cuerpos dlsudtot; con arte2lo • lo diSpuesto' en el pfrnfo
quinto de la real orden dttállT dt 27 de ~tie'Mbre ~e 1912
(c. L rrtlm. 188), pOr la álaI Secdón percfl)lrt lot ~¡ot
correspondientes. ':
~ ria1 cWdc!nlo dilo. V, I!. para' ttl ~oetnliento y' de-
mis efedos, ;' 'DiOI ¡ruarde • V. 'H. 1inlcll0l aII~· Madñdll~·
de abril de 1919. ,. .' ¡ ~"
: _,' ' MuRoz Co8o
Sder ~m~ciaDte~enenide Ceuta.. .... ~ .
Seiioi in'i~Íor ciYii de~ yM~ Ydeí-PrÓ~~
en Manuec:os.
-
© Ministerio de Defensa
mis efectos.. DiOl ¡uarde. V. E. mw:bOl añOl. Madrid 12
de abril de 1919.
MuRoz Coeo
Sei\or CapitáD ieneral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerrl y Marina y del Protectorado
en Marruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.l le ha servido disponer, de
acuerdo con lo p'fOPUesto por V. E. en su escrito de 7 delac-
tual, que el caplUn de Intendencia O. JOK Martfn Sáenz de
Santamarlal.qUe presta sus servicios en el Parque de Inten-
dencia de LAra¡oza, forme pirte de la Comlsi6n militar de
estudios de ferrocarriles de eu reRi6n, en substitución del co-
mandante del ml.mo Cuerpo D. Policarpo Ruiz 80111, ucen·
dido por real orden de 7 de marzo Í1l1lmo (O. O. n(am. 54).
De real orden lo diiO. V. E. para su coaodmiento '1 de-
mú efedos. 0101 ¡uarde a V. E. mucbO' afIoa. Madrid 12
de abril de 1919. '
, Mt$oz CoBOl
Seftor CapiUa ,eneral de la quinta real6n.
Sed'ores Intenck1lte i~nef'll militar e Interventor dvll de Out~
rr. y MarI". Ydt1 Proteetorado en Marruecos. •
Pl!:R.MUTAS
Clrculat.Exci\Ío. Sr:: En vista de la Instancia C1Ir11da
poul Capit4a ,encral de la cuarll re¡i6n tD~7 de febrero{¡ltImó~ prqibaV1i&4 iJor el c;fjJitJh del Ilptfmo bétall6n de Ar-
b1ferfa de posIción, D. Juan Oondlcz Anle", en a4pUca de
que s~~ conai49'e oomo forzoso en el expresacfo destino, el
cual obt\ÍVO- pbTt'érntuta con el de su mismo empleo O. Tomh
Duran¡o PardiOl, en vitbId odc,l'c:ai orden. 24 da dieiembrc
{¡Jtimo(D, O. núm. 2(0)..1110 dlndose ~ él'kbo sentido cark-
.tn=retfó*dfvo'. Ja 'de! lI'de\ fH)rero dIti~o' (O; O" tnbn. 31),
por la que uplfcitamente se declara dc c:arider~ ti
. cambio de destino concertado por pmnuta; teniendo en cuen-
ta, que eoncediéldose éstu 'tOmO' conaecuencia de petici6n
de:' los inter~dOll. ~ de IUPPOerse en to~ caso lA mutua.~.•. ~~ *,'~tt'lot'rUf~~. l'tdt'~=·:a!~,itIROr1lMo;la,
d' .()'ft~ 'lIMeS d"';l~ llabetbo'
sMbcie~_ ~~:etl .. rtC!t() t ~,~ntIdo,W:--~......WII6 ·..,.ewab.; 'DO',.. pe.&> ter'
sin lId~fo~""'c1cMIl''M'~ delltdlá'-
d'd,:=~_.-'fkf~'pG.l'aIo. d_.;;~ a'M!- t.......·:,.,eIt't~
c:iIeí,W 111116'''!'tt'~*~'~•• ~!,clJ8ld~~ ,.. :.que""-"
,en_~ y Caaarias. pe .' '!de pena '.q.~/1¡:.••11I\it'W~'~'1es'0Dft,,-tte' ptn''1U
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puesto d~ ncala en ttlmO forzoso, el R~1 (q. D. g.) se ha ser-
vido ratificar que todo destino obtenido por permuta ha de
entenderse como destino voluntario para los dos permutan-
tes; si bien, como quiera que la real orden de 16 de enero 61-
runo (e. L. núm. 21), fijó el plazo de dos años para perma-
nencia obligatoria en los d~tinos obtenidos con carácter
yoluntario, pero a partir de la propuesta de fc:brero último,
equitativamente ha de admitirse que las permutas realizadas
con anterioridad a dicha fecha, no llevan consigo más obli-
gaciÓn para los que por ella obtuvieron destino en la penfnsu-
la, que la de servir en ellos el año forzoso que estableciera d
real decreto de 30 de mayo de 1917, y para los postetiores
debeá estarse a lo que determina la expresada real orden de
16 de enero precitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento y de-
mis efectos. Dios RtW'de a V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1919.
MuRoz CoDO
Señor.••
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En confirmación de 10 dispuesto
en reales órdenes de 6 de abril de 1909 y 29 de agosto de 1910
(D. O. flÚms. 18 y 188), el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien re,
solver se awnente a 43 la actual· plantilla de sargentos jefes de
parada ti~ primera clase, asignándose uno de ellol a la Ye-
guada Militar y percibiendo el que cubra dicha plaza sus de-
vengos en la forma que dctermma la segunda disposición d-
tada.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchcs años. Madrid 12
de abril de 1919.
Mua.oz Coso
Señor...
,..
SICCI'I de IDllDIerla
. 1.... 1
.-
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mis efectos. Dios guarde a V. E. rmlchos años. Madrid 12
'Ae abril de 1919.
MuAoz CoDO
Seftor CapitAn general de la tercera región.
Sellar Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
f!xcmo. Sr.: Vista la inftancia que remiti6 V. E. a tste Mi-
Histeria en 1~ de marzo último, promovida por el teniente del
~t04de IlIfanteda La Lealtad núm. JO, D. Luis Arroyo
MOreuo, en solicitud de que se le conceda la separación del
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición del interesado y disponer cause baja por fin del mes
actual en el Arma a que pertenece, debiendo quedar adscripto
a la reserva gratuiu de dicha Arma con el empleo que disfruta
actualmente hasta completar los doce liños de selvlcios, como
comprendido en el articulo 1.0 del real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (c. Lo núm. 418).
De real orden lo c1i¡o a V. E. para su coaocimiento y de-
más efectos. Dios ~rde a V. E. muchos aftoll. Madrid 12
de abtil de 1919,
MuAoz COlO
Señor Capitán general de la sexta' región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMON lOS
Excmo. Sr,: Conforme ¡¡ lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla D. JO$é Cebollero y Garcés, oon
destino en el regimiento Galicia núm. 19, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
<Ansejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio ron D.- Pilar Gálvez Romeo.
De real orden' lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efect08. Dial guarde a .V. E. much~ allOl.
Madrid 11 de abril de 1919. .
OIWO. MuAoz ColO
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Capit'n ¡eneral de la quinta región.
~.
Excmo. Sr.: <AnfOll'me a lo IOlicltado por el te-
niente de Infanteria D. Angel Mardn MourUlo, con
destino en el re¡imiento Zamora n6r$l. 8, el ReJI
(q. D. ¡.), de acuerclp con lo informado por ele
CODsejo Supremo, se ha lervido concederle licencia
para c:oatraer iuatrimonio 000 D.- Maria l¡nacia Ca-
loto CampOll.' " .
'De real ordeo lo di¡Q a V. E. para tu conocimiento
y demú efec:toe. Diol parde a V. E. macboe dos.
Madrid 11 de abril de 1919. . .
Olmo MuAoz Coeo -
SC&>r .prelidente del Consejo Supremo de Guerra y ..
~iDa..
Sdoc eapitó poeral de la octava reai6n.
-
~. ~:~. a lo IOlicltado' por el te-
mane de JlUantes'1a (E'. lt.}.D. Manuel Carda. Na,.
yarro. coa deatiao en )a Brigada diláphnara. de Me-
liU.. el Rey ,.(q•. D. ¡.),.eIe~ .coa la ÜIÍOI'-
po&' e.e CouejQ SuPremo. 10 ha. tenido coaaedefJ,e
I~~ para ClDIIltraer aaa~ «lOO D.a ~.,
Ram Carda. "'-'. . '.
De ral 0Idea lo cIiIGl" v.. R. ,.,. • ClDMC:im1ento
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por d teniente de
Cabal1erla, con destino en el Grupo de fuerza!l regulares in-
dígenas núm. 2, D. Jo!quln Cebollino von Lindeman, el Rey
(q. D. g.), de acuerlilo con 10 informado por ese Consejo Su-
premo, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.· BuenaveRtura Vicente Cascante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios EUUde a V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1919.
Dt.moM~ CoBO
Seilor Presidente lid Consejo Supremo de pUerTa y MarinL
Señor Comandante general de Melilla.
del mes actual, se ha servido concederle 1ic:e!Dcia
para contraer matriDlOll~ con D.. Maria del Car-
mea Montes Garzón.
De real orden lo di¡-o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos .. Dios guarde a y. E. muchos dos.
Madrid 12 de abril de 191.9.
Dime> MuAoz CoIJO
Seftor ¡Presidente ilel Consejo Supremo éfe Guerra '1
Marina.
SetIor Capitin general "de la segunda región.
5efior Presidente del
Marina.
5et'lor Comandante
1 dem'" efectos. Diol ruarde a 'Y. E. mudloa afiol.
Madrid 11 de abril de 1919. I
Olmo MuRoz CaBO
Consejo Supremo de Guerra '1
~ !
general-efe Mf"!íIh.
-
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el capitin de
Infantería D. Gerardo Caballero Olabezar. con destino en d
regi",i~to Guipúzcoa núm. 53, ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo mformado por ese Consejo Supremo, se lIa servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.· Paula
Echeverr{a Pereira. .
De rcal orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aliOs. Madrid 12
de abril de 1919. .
Otroo MuRoz CallO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ,
Señor C~pitán general de la sexta región.
hedOa de CIJIaIIerll
;,"
DESTINOS
•••
Seccl6a de ArlllIerla'
•••
, I SlUlbde IDlellleroS
: DEST~NOS
-. '
"' .. DCSNCII\S
.haao. i:$t::~ i,Coat-m.e. a ;1O'8OIidt~~ por:ea ll~
Del de l~ieros, con destino en el LabOratorio dIt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar vocal de la Junta de municionamiento y ma-
terial de transportes de las fuerzas en campafia, sin
perjuicio de su actual destino, al coronel del regi-
miento de Telégrafos, D. Juan Montero Esteban,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30
de junio de 1904 (D. O. núm. 143), Y en sU3titu-
ción de D. José de SorOill y Fernández de la Somera,
que cesa en el referido cargo, por haber pasado a la
Sección de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol parde a V. E. muhoe aMa,
Madrid 11 de abril de 1919.
MuAOZ CaBO
Setlor CapitAn general de la primera región.
Sefior .J>relidente de la Junta de municionamiento y
malerial de transportet de las fuerzas en campafta.
. -'1
,
Excaao. Sr.: El Rey(q. D. g ..) h.a tenido' a bi.en
nombrar vocales de la Junta facuftatlva de In~.ente­
ros. a los coroneles,,,de dicho Cuerpo, con destmo ea
el 2. o regimiento d~ Zapadores '1 Comandancia d~
Madrid, respectivamente, D. Jo56 Montero y de To-:
rres y D. Antonio Rocha ·Pereira, etlaimonía .con
lo dispuesto en el"r.ea.1 decreto de 2 5 de diciembre
de 19i2 CC. L. numo 254) y real orden de 24 de
. marzo del9r6 (C. L. nÚin. 65). . .
De re;al orden, Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demis erectos. Dios guarde a V. E. muhos atiOs.
Madrid 11 de abril de 19 19. .
MUROZ CallO
Se60r :Capitú general d~ la. primera región.
-
. -
Excmo. Sr.:' Conforme a lo solicitakfo 'por' ~I te-
lliente del ~ra,' ooiI destino en el regimiento
:CazadOres de "Lúsltania, 12.0 de dicha Arma, n. Fer~
.-ando Guda GoodIez, el ~ey· (q•. n.'.r.). de uuer~
\lo con lo infonnMio por ese Coasejo Supremo en 3
DESTIN,OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
~i¡sponer que el sargento 'de Caballería. del regi-
miento Lanceros de Villavidosa, Isidoro Cfvlco Ro-
drí~ez, pase 'destinado al de Cazadores ~ Vltoria,
venficándose la correspond.i~te alta )j baja en la
próxima revista de cormsario. ,-'
De real orden fa digo a V. E. para su conocimiento
y demáS' efectos. Dios .gilarde a V. E. mubos afto~
Madrid 1 1 de abril ,de 1919. '.
•
MUROZ CoDO
5etlores Capitán general (le la segunda región y Co-
mandante general de Ceuta.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y élel
IProta,orado en Marruecos. '
MATRIMONIOS
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
complementaria de ascensos, a los tenientes coroneles
de Caballería D. Daniel Cáceres yPonce de León,
con destino en el regimiento Cazadores de Afbuera
y D. Vicente Aguilera Turmo, de la plantilla de
• este Ministerio por ser los más antiguos de su es-
cala y hallarse declarados aptos para el ascenso'debrt;n~o disfrutar en el que se les confiere, l~
efectIVIdad de 17 y 27 de marzo último, respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de abril de 1919. .
MuRal COBO
SetIores Capitán general de la séptima regi6n y Sub-
secretario de este Ministerio.
Setiot Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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BAlAB
eumo. Sr:~ .Vista la~ que ,V. a can6 a
elle· MiDisteriQ ClOa acritq de 14 de m~ 61~
~rida " el~ pl'C)irisfoaat D~ Ud\lvlBo' PI;-
, '. '1"· .,
-Material de Ingenieros, D. Jo~ Portillo Bruz6n, fII
Rey (q. D. g.) se ha lervit;lo concederle teis tDese;s
de licencia por asuntos propt()S para los Estados UnI-
dos de América e Isla de Cuba. con ar~qlo a Jo pre-
venido en la real ordenic:ircular de' S de junio de 1905
(C. L. núm. 101 ),debiendo presentarse a los cón-
sules de Espafta en las distintas poblaciones que visIte
y dar cuenta a este Ministerio de su residenCia, para
que en todo tiempo sea ésta conocida ji. los efectos
que procedan.
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muhos aftos,.
Madrid 11 de abril pe 1919.
MUBoz CoBO
Se1ior Capitán geqeraJ ~e la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESEIWA
Excmo. Sr,: Conforme a lo solicitado por el corobel de In-
genieros D. Miguel de Ba¡o J Rubio, disponible en esa rtgi6n,
que reune las condiciones ,prevenidas en el inciso b), en rela-
ción con las del párrafo 3. del inciso e) del apartado cBene-
ficias para el pase a la reserva o retiro. de la Base octava de
la ley de 29 de junio I1ltimo (C. L. nl1m. 1(9), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle el pase a situación de re-
serva :que :determina la citada base, con el sueldo mensual
de 833/33 pesetas, que le corresponde y será reclamado por
el segundo Depósito de reserva de Ingenieros al que quedará
afecto, en armonfa con lo dispuesto en el apartado h) de la
mencionada Base.
De real orden lo digo a V. f.'l.ara su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. . muchos años. Madlid 12
de abril de 1919.
M~oz CoBO
Seiior Capitán general de la se¡unda regi6n.
Sct\or Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
• b
IlCCIda de SUlda lIIIItIr
ASCMSQS
Excmo. Sr.: En vilta del escrito de V. E:.. de
15 de marzo· último, cea el que .curlaba a e.te Mi-
ni.terlo actas de lo. eximenes teórico )' P'"'etj~ .u-
lridos por los .uboflciales de ti. bri¡ada de tropaa
de San~ad Ml1itar. ~o. lo l~ ~neflciot ~
caphulo XX de la vi¡ente ley de reclutamiento, don
Rafael Alvares .López y D. J0e4 Garefa Alvaro, all
como tambil!n el acta preyelllda" en el anlculo 34 de
la real orden circular de ,8 de noviembre de 1914
(D. O. nlim. 260), el RfU (~. ·D. g.) ha tenido a
b.-en ex,tferir a didJos auboilaaJel, el .empl~ ~
ayudlUltel tercera. de Ja elCála de reterva· ¡1"atu.fta
efe la mencionada brigada, Coa la antigüedad de l..
de lebrero dhimo, conforme a lo dispuesto en real
orden circular de 1J de noviembre de 1916 (D. Q. ad-
mero. 2S9),. quedando afec:toe a la Capitanla generalcfe,~: región. . 'Oe. r,al orden lo dieo a V. ~.•para 111 coaodmieoto
y demis efectOS. Dios ~e a V. E'.muh~ ~
Madrid· f 1 de abril de 1919. . .
Muaoz.Coeo
$cftor ·Capitia general de bt primera región.
© Ministerio de Defensa
D. O ·aWn.S¿
rez Marlo COIl destitlO en el 4.i1 regimiento do
. Artillerla ligera de caMpada, en súplica de que se
le conceda la separación del servicio activo y el In-
greso ea la reserva .~atuita de ~anidad Milita.r,. aco-,
giéndose a los benefiCIOS de las vigentes dlsposloones,
el Rey (q. D. g.)- se ha servido disponer que eb
interesado ·cause baja en el expresado Cuerpo por.
fin. del presente mes, en' t!ll concepto de. médico pro-
viSIOnal y que pase a figurar como licenCiado en
Medicina y Cirugía. en. la reserva facultativa de Sa-
nidad Militar, con arreglO a la real orden de 20
de noviembre de 1917 (D. Q. núm. 262) y ar-
ticulo 2,0 del reglamento de la expresada reserva
de 14 de mano (fe 1879 (C. L. núm. 121 )" mo-
dificado por la de ~ de octubre de 1898. (C ..L nú-
mero 341), debiendo quedar en segunda sltuactón del
servicio activo adscrípto a esa Capltania. general y
afecto al primer regimiento de ferrocarriles. .. .
De real orden Jo 'digo a V. E'. para su conOCJDI1eato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muhos da..
Madrid 11 de abtil de 1919.
MUBOZ CoBO
Sellor Capitán general de la segunda región.
Se60res Capitin general de la primera región e in-
terventor civil de Guerra y Marina y delProtec-
tedorado en Marruecos.
--. ' r-· r r-' 1 ~ IJ 'TUJ1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V .. E'. i cUrsó
a este Ministerio con escrito de 21 de diciembre úl-
timo, promovida por el médico proviSional D. Manuel
Guallart Diaz, con destino en el primer regimienro
de Artillena de montafta, en súplica de que se le con-J
ceda la separación del servicio activo y el ~reso~n la
reserva gratuita facultativa de Sanidad Militar, con el
empleo de alférez médico, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el interesado cause baja en el
expresado Cuerpo, por fin del presente mes en tal
concepto de médico provisional y alta en la resetva
'gratuita facultativa del mismo, con el empleo de al-
férez médiCO! a que tiene derecho, como oompreadido
en la real orden clrcular de 2 de junio de 1917,
(C. L. núm. 106) y reunir las condiciones que de-
, termina la de 6 de julio de 191 S (D. Q. nám. 148),
quedando ad-eripto a lia. ypltanía general de la quinta.
región y af~to a la brigada de tropas del Cuerpo,
en segunda situación de .ervicio activo. •
De real orden lo dilo a V. E'. para su conocimiento
y demb efectos. Dios ruante a V. E. muhoe afto,.
Madrid 11 de abrll de 1919. )
MUBOZ CoBO
Seftor Capltin general de la cuarta regl6n. (
Seftores eapitAD general de la guinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ,Protec-
torado en Marru~(lIlI. '
CQNDECORACIONES
. :Excmo. SrJ:' Vista la Instancia que V. El. cursó
a este Ministerio en 26 de mano último, promo~
por el brigada de Anillerla, con d,estino en la Ccr
m.ndUlcia de El Ferrol, Diego Ortn Súdlez, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de bronce de la Cruz Rdja Espa-
&Jla j y acreditando hallarse ea posesión de la misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo S9Ü-
citado. roa arregLo a Jo dispuesto en real ordea de
26 de septiembre de 1899 (C. L'. núm. 183).
De real orden Jo clqro 11 V. E. para su coaodmieato
y demú efectos. Dio. ¡uanfe a V. E'. mab~ ~
Madrid I1 de abril de 1919. ,
.' M~a.o'
Seftor Capi. ¡et'leral de la odia regf6a.
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SUPERNUMERARIOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
del
Mtntoz Coso
Mtrnoz COBO
Seflor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g'l) se ha servido
conceder al farmacéutico primerQ de Sanidad Mib...
tar D. Enrique Fernández ·de Rojas y Cédrún, des..
tinado en la Junta facultativa de dicho CuerPo; la gra~
tificación de efectividad de 1.000 pesetas anual~
por hallarse comprendido en el apartado b) de la.
Base 11.- de la ley de 29 de jl1ftio último (C. Lo IIÚ-.
mero 169) ; debiendo percibirla a partir de 1.0 del
mes de mayo próximo. . .
De real orden lo digo a V. E. para 9U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde _ V. E. mudl08 afios.
Madrid 11 de abril de 1919.
Excmo. Sr!:' Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán médico de Sanidad Militar D. Julio VilI.arru-
bia Mufloz, con destino en el .hospital militar .de
Madr*l-Carabandlel, el Rey (q. D. g.) ha tenida
a bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo
en esta Corte, en armonia COQ lo prevenido en la,
real orden circular de S de agosto de 1889 (C;. L. nÚ'1
mero 362). • . o
De feal orden lo digo a· V. E. para su conOCimiento
y demás dectos. Dios guarde ~ V. E. muhos añOS'.
Madrid 11 de abril de J 919.
Mtrnoz COBO
Set\or Capitán géneral de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en MarruecOil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dio, ¡uarde a.V. E. muhoc aAoa
Madrid 11 de abril de 1919.
1
Señor ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.;' Vista la instancia que V. E. cursó
.a este Ministerio con .escrito de 12 de marzo úlbmo,
promovida por el capitán médico D. 'Pascual lbáñez
Centenera, con destino en ,el regimiento de Infante-
ría Albuera núm. 26 en súplica de que se le con'"
cedan seis meses de licencia por asuntos propios para
Montevideo (República del U;ruguay), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petiCión
del interesado, con arreglo al articulo 64 de las
instrucciones aprobadas por real orden de S de junio
de 1905 (C. Lo núm. 101). I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muhos año!>'.
Madrid J 1 de abril de 1919.
Mtrnoz COBO
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMON:IOS
DESTINOS
• Excmo. Sr.; En vista de su escrito del o de mar-
zo último, referente él haber sidQ depuestQ del empleo
el cabo de la Sección' de tropas deSaoidad Militar
de Tenedfe, Bernardino Santa María Pérez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el citado
individuo pase destinado, como sanitario de segunda,
a la Sección de tropas de Sanidad Militar de Gran
Canaria, confonne a Jo dispuesto en la real orden
circular de 30 de abril de 1894 (C. L. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muhos años~
Madrid 11 de abril de 1919.
MuA'oz CaBO
Señoc Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
•••
... •• Jlllid. , IDIIIS Inenla
ORDEN. DE SAN HERMENEGILDO'
I
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. ¡D. r.), de acuerdo ~on
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden <le San Hermenell'ildo, ha tenido a bien coa-
ceder al Intendente de 'F;j~rcito, en situación de se-
gunda reserva, D. J~ ·Santijil Rigió... I.~ cruz,
Placa de la referida Qrden, con la anttguedad die
7 de marzo de 19 18.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde&: V. E. mudtos aAos.
Madrid. 11 de abril de .1919..
Dimo MUAoz CaBO
Seftor Presidente del ConsejOl Supremo de Guerra
y Marina.
5e6or, Capitó general de .Ia primera región.
o o
Exano. Sr. t El Rey (q. D. 1'.), de acuerdo coa
lo informado por la Asamblea de .a Real y Mi!itar
Ordea de SU Herm~ ha tenido a bien toI1-
ceder al Intendeate de I:j~réito, en situación de ae-
~a reserva, D. Ri~ Ferrer y Mira, la cruz
y placa de la referida~ ClOIl la lIIItlgü~ de o
7 de \tIano de 191~
0l)e. real ~. lo a~~ • V. E. para su ooaodIIIieato
SeftOr ,Presidente del
Marin&. .
Seftor Capitán general de la octava re¡fón.
Excmo. Sr.', Conforme a lo solicitado por el ve-
terinario mayor del 4. 0 DepósitO de Caballos Se~.
anentale.. D. Eduardo Fari1las Abril, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por ese
Consejo Supremo en 8 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dotla
Luisa Anto1lna Garda. ,
De real orden lo di¡oi a V. E. para su conocimiento
~ demb efectos. Dios. ¡uarde _ V. E. mudl~ afios.
Madrid n de abril de 1919. .
Olmo M~ Coeo
ConsejQ Supremo de Guerra ,
MUSEQS
Cúcu/.lu. Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado
por el Director de la Academia de Sanidad Militar,
el Re, (q. D., g.) se ba servido disponer .que el
Museo de o dicho Cuerpo quede afectO .excluslvamen-
te a la citada Academia, modificando en este sentido
el inciso tercero de la real «den circular de 16 de
octubre de 1900 (O. 1:. aÚID. 204). Es asimismo la
.,oluntad de S. M. que los objet08 del referido Mu-
eeo que estó (fepositad~ en. el -hospital militar de
Madrid-Carabanchel, sean trasladados al expresado
(".;tatro de eaedanaa; 'sieado car~o los. gasto. «tUe
orít(iae este trubdo .. capitulo 8. o, uUculG lÍIllco
.• la ~a 4.- del p.retuPl~Yiae*.
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, demb efectOS. Dios guarde. .. V. E. mudl08 dos.
Madrid 11 de abril de 1919.. .
. .
- DIEOO MuRaz Coso
SefiQr .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . I
Setior CapiUn general 'de la tercera regi6n. ,
Excmo. Sr ~: El Rey (q. D. g ..), de acuerda ~OQ
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneg'ildo, ha tenido a bien coo-
ceder al Intendente de división, en situación de se-
gunda reserva, D. AntoniQ Claros y Crespo, la cruz;
y placa de la referida o.rden, con la antigüedad de
7 de marzo de 19 18. .
De relU orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudIos afios.
Madrid 11 de abril de 1919. .
OU!OO MuRoz CoDO
Set\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
Sel\or Capitán general de la primera región.
D.O..... 84
. Excmo. Sr:!. El Rey '(q. D.g.'), de .cuerdo:~
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar'
Orden de San Hermeuegildo, se ha dignado conoe-.
der a los jefes y oficiales de la Armada comprendi-
dos en la siguiente relación, que da prinapio coo
D. Ang~l ,pardo Puzo y termina con D. Carlos Mar-:
tlnez Qleca, las oondecoraciones de la referida Or-:
dtn que se expresan, con la antigüedad que respec-:
tivamente se les sefiala; ea el Sentido de que los
agraciados oon la placa que disfruten pensión de
cruz deben cesar en el percibo de ~sta por fin del
mes de la antigüedad a aqu~lIa señalada, con arre-
glo a los artlCUlOS 13 y 24 del reglamento; reinte-
grando, en su caso, 'las mensualidades posteriores
que hubiesen percibido contra lo aispuesto en el
articulo 3.0 de Ja real orden de 8 de julio último
(C. L. núm. 175). . I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos aftos ..
Madrid 11 de abril de 1919. ..
OlmO MuRoz CoDO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. \ . '.
Armu o eUlll'Jl" NOJlBBB8
....1I\ll'11e4&4
Condt'oor.-II ==¡:===:=:::=z
clone.
DI. JI.. .It.Ao
S enero. 1918
8 idem. 191&
Madrid 11 de abrU de 1919-
General ......•..• Capitán de cor~ta. D. Angel Pardo PUlO .....•.....•...........•••• Placa ••.•
ldem •.....•...•. Otro .•.••....•... • Joaquín de Aguirre y Martlnez.......•....••.• Idem •••.
Administrativo •••. Comisario l.- ......• Rafael Sarmiento Sotomayor••............••.. Cruz; J
Placa. . 7 marzo. 1918
General .........• T. navlo : Manuelc1e Mendlyil y Ello Crus 21 ¡liDio. 1918
Idem Alf~rez de Idem.... • Man:Jel Belizón Oarela Idem 7 marzo. 1918
ldero .•...•••••... Otro de fragata... .• • CreseeDcio Bermúdez Rodeiro•......•..•..... Idem.... I1 junio. 1918
Infanterla....... Capitán ...•..•.•..• Ramón Gessa Riva8 ......••.••.......•••...•. ldero .••. :1 nobre., 1918
Administrativo COlDi'lario......... • Julio Moreíra y Garddo ..••.....•.....•.•..... (dem ..•. 7 mano. 1918
Idem Otro.............. • Alejandro Moro Genzález •. . Idem • 7 ídem. 191&
ldem .••••.•••.... Otro· .•.•.•••..••. • Simón Ferr~ Arlm6n .............•.....••... Idero.... 1 idem. 1913
Idem Otro Ralael Vúquez Dlaz " •• tdem 7 idem. 1918
Sanidad......... M~dico maJor .••.• • Luia González Ayanl. .......•..•.••.•...•.... Idem .'.. 1 ¡dem. 1918
Idem •.........••. Subayudatlfe de :l... • JU8D Garc:18 Mora... . . ••.• ••. •••... • .....•.• (dem •• .• 10 abril.. 1911
Condestables ...••. I.er condeatable.... • Germán Montero P~rez •.•••.••.......•.... " Idem.... 7 mano. 1911
Idem ...........•. Otro •••••••.••••.. J 'ranc:1ICo Lanza Fcrnández .....•.......•....• Idem ••.• 7 idem. 191&
Contramaestres .•. Contramaestre ma-
yor :l.- ,.. • Juan MIguel Vita •••.••......•.••..•••••... ,. Idem.,.. 7 Idem. 191'
Idem., ••• , ••••••. Otro.............. .1056 Ignacio Lourelro RomAn Idem •••• 7 Idem. 1918
ICSem ..••.••...•.• 2.- contramaeltre... I uln Garc(1 Mlguez •..•.•..•.••.•••••..•••••. Idem .••• II junio. 1911
Auxiliar de oficioas Auxiliar de 1,-..... • 064S Nieto Barrera ••• ,., •..•.. , .•••.•.•••••• Idem.... '1 mano. 1918
Idem ,' Otro .•••••••••••• , • Cadoe MarUnes Checa .•.•••.•.••••.....••.•• ldem.... '1 idem • 11911
.- ....;.; .-..,;............_................:-_........_....--------------------...,¡,:,...---_........
MuRaz CaBO
---Excmo. Sr. ~ . El Rey (q. D. g:), ae acuerdo 'con
lo informaao por la Asamblea de fa Real y Mifitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente coronel de Infanterla D. J~ Dlaz
Herrera y Foaseca, la' cruz y placa de la referida
Ordea. co. la antigüedad de 29 de diciembre de 1917
en crut.· 'como comprendido en la real orden de 12
de febrero de 1913 (C. L. núm. 23), y la de
29 de julio de 1918 en placa.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 a1Ibs.
Madrid 11 de abril de 1919. . "
OWJO MuRoz Co80
St&>r .Preeideate del COllRjo Supremo de ,Guerra'
y MariDa f I I .
Se60Ir CapitUl general de la octava rqióa.
Exaao. 51'.: El ~~. D. g.:), de acuerdO eII' lo
esencial coa 10 ia~ por fá A,sambiea de la
Real y Militar o.rden de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder al teniente coronel del Intenden-
cia D. Nlanuel IOOrra Pérez, la cruz de la referida
Orden, oon la antigüedad de 8 de agosto de 1918.
De reaf orden lo digo a V. E. para SU conocímiento
y demás efectos. Dios.guarde a V. E. mudIos aAos.
Madrid 11 de abril,de 1919. .
OIEOO MURoz Coeo
SetIor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra
y Marina.'
Seftor. CapitiD ¡eaera! d~ la primera región. .•
-
. Excmo. 5r.1 El 'Rey·(q. D. ,..l.Cfe aeaemo _
10 informado por Ja Asamblea de 'fa 'Real y MIIkat
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien coa-
ceder al oomaadaate de Infanterfa D. Enrique L.c6s
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Mercad~ la cruz (fe la referida OrdeD, con la anti-
güedad. de 14 de febrero de 1919.
De real brdell lo digo a V. E. para .. CIOIIOCimieato
y desda efectOS. Dios pude ~ V. E. muchos aAos.
Madrid .1 de abril de 1919. '
Olmo MuRoz COlO
Sdior oPresidente del Consejo .Supremo de Guerra
y ManDa_ '
---.
Se60r Capitán general (fe la tercera rqi6n.;
Excmo. Sr ~: El Rey (q. D. g.,), de acuerdo COll
lo informado por la Asamblea de la Real y Mitlitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien COQ-
ceder al capitán de Infanteria D. Felipe oFiguera
Figuera, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 20 de febrero de 1918. ,
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs'\. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de abril de 1919. .
Olmo MuRoz COBO
Sefior oPresidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina.,
Sefior Capit~n general de la selcta región.
Excmo. Sr.;:' El Rey'(q. D. g.t), de acuerdo en
lo esencial con lo informado por la Asamblea de la
Real y, Militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder al teniente coronel médico don
Fé!ix Lázaro Muriel, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 27 de noviembre de 191a.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de abril de 1919. ' ;
OIWO Mu~oz COBO
Sefior oPreside;ue del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeDorCapil'n ¡eaeral de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por fa Aaamblea de la R.eal y, Militar
Orden de San Hermenerildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente de fa Guardia Civil D. Eduardo
Dlaz López, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de S de diciembre de 191a.
De real orden Jo diga a V. E. para su conodniieato
y dero's efectOSJ DiDs guarde a, V. E. muchos aAos.
Madrid 11 de abril de 1919. ,
OIEOO MUBOZ Coeo
Se60r !Presidente lIel Consejo. SUpPeD10 de Guerra
y Marina. . I (;
SeIlor Director ,genera. de ia Guardia Civil.
,.
JU;.n~s
i;XCIIN). SrH !Por <:wDplir ea ,'17 del mes .tCt¡¡a.l
la edad réglamentaria para el retiro forzoeo el ca-.
pitú boaor1fico, teniente de Infantería (E~ R.), re':'
tirado porGqerra, D. Jesús Cerezo Mu60z, el Rey
:(q. D. g.) ba tenido a bien diSponer cause baja ea
la nómina de retiradQs ~ esa región por fm del c»-
rrieate me" y' que '·desde·... del ''eSib'ante ~
"'10 se le abOne. pQr 1& Pagadurfa de la D~D
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Genera! éte la Deuda '1 Clasea ,pasivas, el haber de
168,7 S pesetas mensuales que en definitiva le fu~
asignado por real ordell de 16 de diciembre de 190'
(D. O. núm. 2~h), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de eoerO de 190' (C. L. 114-
mero 26).
De real orden fo diro a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guyde a V. E. muchos
afias. Maorid 10 de abril de 1919.
MuROZ ColO
Sedor Capitin general ;te la tercera región.
SeftOres .rresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente generaf militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr. ~ oPor cumphr enJa del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el al-
férez de Infantería (E. R.,), retirado por Guerra,
D. Miguel Jaime Cortecero, el ~ey (q. D. ~.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la nómma de
retirados de esa región por fin del corriente mes,
y que desde 1. o del entrante de mayo se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Málaga, el haber de 146,25 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de ,
de enero de 1903 (D. O. núm. 1), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en la ley de a de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo (ligo a V. E. para' su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 10 de abril de 1919.
MUBoz COBO
Seflor Capitán general de la segunda región.
Setwres ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
ch'U de Gfterra y Marina y del "Protectorado en,
Marruecos.
Excmo. 5r,: ¡Por haber cumplido en 4 del mes
actual la 'edad reglamentaria para el retiro forzoso el
teniente honorlfico, alférez de Caballerl\ (E. R.),
retirado por Guerra, D. Juan Braojos Pino, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien diaponer cause baja en
la n6mina de retirado. de esa región por fin del co-
rriente me, y que desde l. D del entrante de mayo
le le abone, por fa Delegación de Hacienda de la
provi.ncia de Gra.nada, el haber de .146,25 peseta.
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 14 de enero de 1903 (D,' O. mim. 11),
de acuerdo con lo informado por el ColJlIejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de a de enero de 1902 (C. L. núm. 26). ,
De real orden lo dira a V. E. para su conocimiento
yfinel -aMisiguientes. Dios guarde a V.E. mud10e
afios. MaarÍ'd ,lO de abril de 1919. .
MuAoz CoBO
$dor Capitin generar <te la se~a rellión....
Se60res ,presidente del ConllCio Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Inte~tor
civil de Guerra, y Marina. Y del, iProtectorado ea
Marruecos.. '
.~...
Excmo. Sr.! ~ !Por cumplir en 28 del mes actUal
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el te-
. niente bonodfico, alf~rez de la Guardia Civil (E. R.),
retlf'~ por Gllem, D~ ~edro s.uz Cabaftero; 'el 'Re1
(q. D'; Ir,) ha tenido a bieli'\1isponer caole' baja'~
l. DÓmina de retirados de esa región por fin del ~
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rriente mes, y que desde .I.lt del entrante de mayo
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Barc:elona, el haber de 146,25 pesetas
mensuales que en definitiva le fu~ asignado pOr real
orden de 19 de febrero de '903 (D. Q. núm. 40),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de ~nero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo (Jiga a V. E. ·para Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de '9'9. . 1
MUAOl CoBO
Sefior Capitán geoeeal de la cuarta región.
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marioa, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina ., del Protectorado en
Marruecos!
•••
lid••• IIstratdl.. nclDIIIIlnto
, tllODS divinOS
CQNCURSOS
Clr'IJÚU 4 Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a lo que prec:epUia el rea I decreto de '.lt de juni,o
de '9' 1 (C. L. ntim. 109), una plaza de teniente
ayudante de profesor, en comisión, en la Academia
de Infanterla, que ha de desempeñar las suplencias
de idiomafran~s, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se celebre el correspondiente con-
curso. Los que Ilkseen tomar parte en él deben
promover sus instancias en el término. de un mes, a
partir de la fecha de la publicación de esta real or-
den, acompal'iadas de las copias Integras de las hojas
de servicios y hechos y demás documentos justifi-
cativos de su aptitud¡, las que serán remitidas direc-
tamente a este Mi.nisterio por los primeros jefes
de los Cuerpos o dependencias, como previene la
real orden circular de '12 de marzo de 1912 (D. O. (nú-
mero S9); consignando los que se hallen sirviendo
en .Baleares, Canarias y Africa si tienen cumplido el
tieJ.npq de obligatlVia permanencia eo estos terrj-
tor~s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Ma<lrid 1 I de abril de 1919.
Muaol CoBO
ACADEMIAS Seoor ...
C¡,CIÚIV. Exano. Sr.: Las anormales circunstan-
cias en .que se ban realizado hasta fecha muy reciente
los servicios p<lIStales, ban sido causa de que la tra-
mitación de los expedientes de ingreso en las Aca"
demias militares no se haya podido efectuar con la
regularidad debida, y en su consecuencia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disP<l'ler que el plazo
de admisión de los referidos ~mentos se jlJ1I-
plie hasta el día 23 del mes actual. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di.os guarde a V. E. muhos aftoso
Madrid 1 1 de abril de 1919.
MUROl COBO
Seilor•.•
DESTINOS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes de Infantería que se rela-
ci.onan a continuación, pasen a ejercer los cargos que
se les sefialan, ante las Comisiones mixtas de recluta-
miento que tambi~n se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1 1 de abril de 1919.
MURol COBO
SeJIores Capitanes generales de la primera y quinta
re¡ionei.
Il
---_ .._...._~...._-
Arma. o caer.\ elMe IfOXBRSS C&qoI que debelleJeroerpo.
I
lafanterla ••• T. coronel •.••. D. An¡el Pratl Sousa .•..••.•.....••••...••• Vicepresidente Interino de la Comll16
IDlxta de Toledo.
Idem ••••••• Cl7ID4ndante ••• • U.ardo CarbaJo Rern_des .•••.•.••...• VOCIllnterlno d~ laldem de Id.
Idem ••••••• T. corollel ..••.• , Antonio AlODIO Muflol .................. Idem Id. de la Id. de Ca.te1J6n. .
ldem •.•.•••. Otro •.•••••••• • Juan Martlnea Ouardlola••.••••.•........ ldem Id. de la id. de Teruelo
Icleas ••••••• Otro ••.•.• , •.• • Crllt6bal Rull del Toro •..•••.••.•••••. IdelD Id. de la Id. de Hueac:a.
Ideas .•••••. Comandante ••. • Esteban del Berrlo MlraDda .••••••••.••.• Ofidal mayor Interino de la ídem de Id •
.
Madrid 11 de abrU de 1919. MuAoz Coeo
.-
IlE<:Lt!I'AMIERTQ Y1RE..EM2DAZQ D~lJ&JJlUiI7Q
. C;,t»l6r: Exano. Sr.: ~~Jq. Di g.) ha te-
aido a 61ea autOrizar el eniO de la JQIl-
ta Consular de Reclutamiento de Marsella (Francia),
con arregfo a '0 'que prteept1ia el artículo 503 del
reclam~ para la aplic:aá6n de la ley de R.eQuta-
abeaUll·
De real orden Jo digo a V. ~. para su aoaodmiento
ydemis efectos, Dios guarde" V. E. mQ~ dos.
Mairid 1I de abril de 1919.
Musoz C080
--
domicilio en la Gran VI. de Colón, núm. 7, en 90-
Iici~ de que asu hijo José Alvarez Ayllón, solda<!o
de 'CUOta, que pfestL su primer periodo de .ervioo
en el regimiento ¡de lofanterfa Wad Ras núm. 50.
se le conceda temriDar el pertodo que en la actu....
lid_ sirve agregado' al de Córda:>ba núm'. 10, siJI
dejar de pertenecer al primero de dichos Cuerp<MI.
ei Rey (q. D .. ~.) se ba servido decestimar la
peticicSn <le referencia, por ser primer periodo ya em~
pezado a servir por el hijo del recurrente.
De real orden lo digo a V. E'. para su aooocimiento
y delds efectos.. DiOs guarde a V. E. 1II1I,dl~ &fiM.
Madrid II de abril de 1919. . " I
Mutoz CoBo
SetI« Capltú eeaenl de la 1e¡aIICIa. rqi6a.
© Ministerio de Defensa
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~ ·ExaDO. Sr.: Vilta .. inataacia que V. E. cursó a, elte Ministerio, promovida por D.- Ma~ena Ver-~,~ dala Xigues, vecina de esa capital, en 80hcitud de que• le ~e~n devueltas la. 12; pe~s de las 250 que- de-poSitO en la Delegación de HaC1enda de la provincia deBarcelona, se¡Ún carta de pago núm. 84, expedida en24 de agosto de 1918, por el segundo y tercer pla-
zos de la CUOta militar de su hijo, el 8Oldado que Caé
del octavo regimiento de Artillerla lil{era de cam-
palia, Eug.enio Casanovas Verdala, acogido a los be-
neficios de los artículos 267 y 271 de la ley de Re-
clutamiento; y teniendo en cuenta que el indicado
ind~viduo falleció el dia 16 de octubre último, y que
el Importe del tercer plazo no le oorrespondla ingre-
sarlo hasta los meses de agosto o septiembre del
presente alIo, y lo prevenKto en el articulo 284
de la referida ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devueJvan la:; 125 pesetas de refe-
rencia, las cuajes percibirá el individuo que efectuÓ
el ~epó~itO o la persooa que acredit.e su derecho..
segun dispone el articulo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de Ja citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de abril d€; 1919.
MuA'oz CoBO
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Intendente general militar: e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos';
VUELTAS AD SERVICIO
Excmo. Sr. ~ Visto el certificado de reconocimien-
tO facultativo que V. E. remitió a este Ministerio
con escrito de 2" del mes próximo pasado, por el
que se acredita que el oficial tercero del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas militares, de reemplazo por en1
fenno en esa región como presunto demente, do~
Carmelo Carela de Ceca y Egocbeal1a, se lialla res-
tablecido y. IÍtil para prestar servicIO, el Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien declarar a dicho ofi-
cial disponible en esa región, COn el sueldo entero
de su empleo, hasta tanto le corresponda obtened
oolocadón,. seirÓn dlspolne la real orden circular de
9 de sepllemóre de 1918 (D. O. nlÍm. 204).
De real orden lo digo a V.,E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y. dem'. efectot. Dios parcle • V. E. lIluc:bM dos.
Madrid 1I de abril de 1919. 'i' .
MUROZ Coeo
Setior Capitio general de la cuarta región.
Señor Interventor civiJ 'de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco's4
•••
IltUdeada luem HIDIar
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha urvido disponer qne
el coronel de Intendencia D. Cenaro Pacheco Martfnez, pri-
mer jefe de la segunda Comandmcia de tropas de dicho cuer·
po, pale destinado a la Intendencia general militar, como jefe
de la Sección de Contabilidad de Marruecos de la misma.
De real orden 10 dilO a V. E. para su conocimiento '/ de-
más efectDs. Diol i1W'de a V. E. muchos dos. Madrid 12
de abril de 1919.
Mut'oz Co8o
Señor Capitán general de la segunda re¡íón.
Scftor Interventor civil de Guerra y Marina ydel Pretectorado
en Marruecol. .
INDEMNlZACIONM
Excmo. Sr.;. El Rey (q. D. g.l) se ha serv~o
aprobar las comisiones desemp~adas en el mes de
noviembre último, por el personal comprendido en.
la relacf!6n que a continuación se inserta. qt!e comien-
za con D. Lu~ Hernández !>inzón y concluye con
D. Anastasio -Benito Murciano, declarándolas indem-
nizables con los beneliCÍQ"S que seftalan los ardculos
del reglamento.que en la misma se expresan,. modi-
ficado por el apartadd d) de la Base 1 t .- de ·la
ley de 29 de junio IÍltimo (O. L'. nlÍm. 169) y afec-
tando el gasto .al ~pltulOl 9.°, artícuk> único, Sec-
ción 4.- del pasado presupuesto.
De real orden lo tligo a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio. guarde a V. E'. muc:h<Ml
atlos. Madrid (,0 de marzo de 1919. ;
MUROZ COBO
Seft,or Interv( ator, civil de Guerra y Marina y 'de~
Protectorado en MarrueClOl.: ,
p
p
t
~
191~1 4
191 2
...~ 31918 3
191 3
191 3
191 1
191 1
191' •191 1
191 •
191 1
'91 1
191 2
,.,~ 1191 1
191 1
191 2
191 1
Ilidem •6 idem .
1 idem.
1918 30 idem.
1918 30 ldem.
1918 26 idem.
1918 26 idem.
1918 26 idem •
1918 26 idem
1918 4 idem •
1918 19 idem.
1918 26 idcm.
1918 28 idem.
1918 41dem.
1'18 19 idem •
1918 20 idem •
1918 261idem •
1918 28 idem.
1918 19 idem.
1918 16 nobre.
...~ S
'918 4 idem • 191 4
1918 11 idem. 191 2
1918 12 ldem. 191~1 2
1918 16 idem. 1" 2
•••• '7 Id... , ••,~ •
1918 21 idem. 191 21 ti
1918 22 idem. 191 • It
""I'r'" '¡"'51" !1918 30 ~dem. 191~110 !1918 26 Idem. 191 • le
..
Il
idem
'1 1918S idem. 19181 idcm. 1918
IjnObre.
1 idem.
10 idelll •
4idem.
19 idem.
25 idem •
28 idem.
4 idem.
19 idem •
20 idem •
35 idem.
38 idem •
19 idem •
fftIIcd4. "" " tu. o.' I~
lili I'BOIU. I,UJI'I'O11~! ....•l!i;¡ Cen -........... -...- IMOJO" lkID4e "'" lqu Comla16n oonferlda ;;I~-'~~~I~ Lr1;' Nel4euala la oom1aS6.ma-Ou."oe
Caballerla•••••••••••• ICapit.4n •••• 'ID. Luis Hemúdes Pinzón ••• '110 YII rdoba. En la provincia de Huelv,JIReconociendo dehesas en
, I la provincia de Huelva.
er "-ta~l. R t IOtt f•Enrique FemiDdez y R. de.. 'Revistar destacamentos y3. Jl.- • emon a. o .. • .. .. .. -ell 10 Y 11 Ja •••• Córdoba .••.••••••••••••• ~ . . t t
_ .tU ano. • • • • • • • • • • . • • • , lumlalS rar ropas •••••
Idem................ • IEl mismo •••••••.••••••••••• 10 Y 11 dem •••• ldem ••••••.•..•...•..• ·llldem .................••
Ideal •.•••••••••••••• r. Jntend.· • D. Francisco Múques Guijarro. 10 y1I ldem .• ,. Sevilla •••.••••••...••••• Efectuar giros a varios re-
gimientos ·.··.1J JI lidem .
• Enrique Fet'DÚdes '1 R. de Gestionar arriendo de de-
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• CapltiD..... Arellano 10 y 11 Idem.... Córdoba ••••••••••.•.••••
1
hes ( 1J idem .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •••.. 1 as \
Idem T. Jntend•••. t Franciscs MArqueJ Guijarro. 10 y 11 Idem •••• Sevilla Efe~t~ar giros a varios re~
. gtmlentol •••••••••••• ·• 16 idem •
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • K1 mismo. • •• • • . • . • • • •• • •• • 10 Y11 Idem •••• Idem , .•.••••. Girar fondos all'egimientoVictoria Eugenia r. • • •• 20 idem •
1
"" C '.~ lD. Enrique FemiDdes yR. de e ¡Gestionar arriendo de de-(
..em • • •• • • • • • • • • • • • • .pl...n. • • • • .. -e11-no 10 YII [dem.... Órdoba. • • • • • • • • • • • • • • • h 21 idem •~ ~ esa.s • ..
Ideas .. .. .. • • • • • • .. .. Vet.o 1.°.. •• • Aniceto Garda Neira 10 y 11 Idem.... Idem y Ubeda . .. • • .. • .. • Efectuar castración de po
. tros 21 Idem.•
1_. , , , , , , , , , " 0U0 .,' ..,l. S••U.I" na -,.1..J" Id Id.m ./Id.m , , J"Iidem •
1
"" Ca i ~_ ) • Enrique FerdndeJ y R. de e IGestionar arriendo de de-t
..em................. P t........ "-l1a 10 y I1 Idem •... Osuna y órdoba........ h 25 idem •
.ft.I"1lW DO.......................... esas ..
Idem Otro 1t Jos#; HeDftea Armas 10 '111 Idem •.•• Ubeda y Ja#;n 'I/Revistar destacameDtos yll
suministrar tropa •••.• N27 idem.
Id Ott
t Enrique FemiDdcs y R. de Os c' IGestionar arriendo de de-( id
em. lO'..... o .._ llano 10 y 11 dem.... uDa}' órdoba......... ha. 29 em.n..¡-e es s ..
4•• dep.- de caballos se· O J . ¡AdqUirir. un semental y re,¡
me
Ata!-- tro ....... t os~ Al ce IJevada. • .. • .. .. n .... PalenC1a................. oc otr • 24 Idem..
w con er o ..•.•...•.
Idem•••••••.••••.••• Com.o 2.a ••. »Eliodoro Maclas MUDgula •• Idem•.•.............•..• ¡AdqUirir un semental orre- 24 !dem •
Idem.••••••••.•••••• Ofi.c. palador • Jo~ Garcla Fuentes........ Idem ., .. •..•••.••.•.•• c'do en ve ta 24 Idem •
Idem.••••••••••••.•• Vet.o 2. •••• • GonJ~O Jj:speso del POJo... Idem •• ldem ..•. .••••••.••..•• 1 n......... 24 idem •
6.0 idem •••.••••••.•• CapitAn •••• • Leopoldo POJuelo OchaDdo. lcalá .•. Madrid ...............••• Reconocer y adquirir ca-Ibailos .... . • •• • •.•••.
10'1 11 dem •••• Idem .•..••.•.•..••.••• Idem .•.............. ···
10 Y I! Idem •••• Aranjuez .• . .•••••..•••. ldem .•.. '.' ......•..••.•
10 YII ldem •.•• Madrid ••••..•••..••••••. Idem •...•••..•..••..•• ·
10 YII Idem •••• Idem .•..•.•.. o o ••••••••• Idem ........•...•..••••
10Y" ldem •..• Idem ••••.••..••.•.••. ••• Idem ••.•..•.•••••••• •••
10Y 11 Idem•..•• ldem ••.. ; •....•••...•.••• Idem ••.••.•.•••••.•••••
10 '111 Idem AranjueJ , ldem .••.••••••••• '.' ...•
10 Y 11 Idem •••• Madrid .••••.•.••.••.•.• · ldem ....•......•..• •.•·
10-1 11 Idem ••.• lderr. ...••.•••••.••••• ·•• Pagar un caballo ••.••••••
Idem.. • • .. • • • • .. .. .. .. .. .. • • » El mismo •• "... .. • .. • .. • .. • .• • ..
Idea. • • • • .. • • • .. • .. • • • • » El miamo ."....... • .
Idem.......... • El mismo .
. Idem •••••••••••••••• V.o mayor •• D. Antonio LcSpes Martfn ..•••
Idem. •• • •• .. • • • .. .. • .. • .. » lt1 mismo ..
Idem......................... • El mjsmo ." .
Idelll........................... » El mismo."., ••..•••••• :.
Idem.. ••••.•.•••.•• » El mismo •••..•...••.••...••
Idem •••••••..•••..•• CapitAn ••••• D. Francisco Ledesma Barea ••
Dep.- sle idem de Art.· Otro •• oo... • Felipe de Miguel, de SUel-
1
1I Ive••••.••.••••••••••••. 10 '111 Hospitalet San Vicente de ToreIlo •.. Reconocer sementales .••
Idem .••••••••••• . ••• • El mismo •••••••.••••••••••• 10 Y 11 Idem ..•• Vich .•..•••..•.•..•• •·• ·llldem •..•...••..••.••.•.
Idem••••••••••••••••. Vet.o 1.° ••'.. D. Jo~ Ri¡al Bocho •••••••••• 10111 Idem ••• ; San Vicente de ToreIlo .• IdeQl ••••••••••..•••••••
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El let. d. la 8ecleIft.
Federico Urquidi
Sea~6D de Soldad ItllItar
Señor•••
HOJAS DEi SER.VICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del excmo. Señor Minis-
tro de la Guerra, los primeros jefes de los cuerpos y depen-
dencias y los de Veterinaria Milítar de las regiones, territorios
y Comandancias generales donde radiquen las hojas de servi-
cios y hechos de los veterinarios mayores números" y 12, ve-
terinarios primeros números 88, 89 Y90 Yveterinarios segun-
dos del 72 al SO, ambos inclusive, del cAnuario Militar» del pre-
sente año, remitirán a este Ministerio copias cor,ceptuadas de
dichos documentos, cerradas por fin del presente mes.
Dios guarde a V. E. I1Iuchos años. Madrid 11 de abril
de 1919.
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